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Die vorliegende Arbeit stellt ein System fu¨r die Online-Erkennung handgeschriebener
mathematischer Formeln vor. Das System besteht aus zwei verschiedenen Kompo-
nenten, einem Klassifikator einzelner handgeschriebener Online-Symbole und einem
Analysator mathematischer Strukturen.
Die Erkennung der einzelnen Symbole erfolgt mittels Support-Vektor-Maschinen.
Aus unserer Experimenten ergab sich, dass unser Klassifikator gegenu¨ber den klassis-
chen Techniken bessere Erkennungsraten erreichte. Diese Ergebnisse wurden durch
intensive Vorbearbeitung der Symbole und Suche optimaler Parameter ermo¨glicht.
Unsere Experimente lassen den Schluss zu, dass Support-Vektor-Maschinen den Kom-
promiss zwischen Trainingszeit und Klassifikationsrate optimieren.
In der Arbeit wird eine neue Methode fu¨r die Online-Strukturanalyse handgeschrie-
bener mathematischer Ausdru¨cke besprochen, die sich auf der Aufbau eines minimalen
spannenden Baums und Symboldominanz basiert. Diese Technik ermo¨glicht eine
natu¨rliche Eingabe der mathematischen Formeln, d.h., die Symbole und Formeln wer-
den ohne Beschra¨nkungen nach der u¨blichen mathematischen Notation geschrieben.
Unsere Methode la¨sst sich einfach erweitern, um andere mathematische Strukturen
zu erkennen, z.B. Matrizen und andere ungewo¨hnliche Strukturen, wie die in der
LATEX-Sprache definierte Struktur \sideset{^{*}_{*}}{^{*}_{*}}
Unser Erkennungssystem wurde in der Programmiersprache Java implementiert
und ist das Standard-Formelerkennungssystem des E-Kreide Systems.
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